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Izvleček 
Analiza in recepcija slovenskih pesmi Lili Novy 
Pesnica dveh svetov Lili Novy je pisala pesmi v nemščini in slovenščini, bila je tudi 
prevajalka, kasneje v karieri se je lotila še pisanja za otroke. V diplomski nalogi sem se 
posvetila njenima zbirkama slovenskih pesmi z naslovoma Temna vrata in Oboki. 
Analizirala sem nekaj njenih pesmi in se posvetila recepciji , na koncu pa prišla do 
zaključka, da je ena boljših slovenskih pesnic, ki je za časa svojega življenja upravičeno  
uživala pomemben položaj v slovenskem literarnem krogu, sčasoma šla v pozabo. 
Izjema so redki strokovnjaki in redke priložnosti, kot je npr. predstava ali razstava, ki se 
še spomnijo nanjo in jo poskušajo približati širši javnosti.  
 
Ključne besede: Lili Novy, slovenske pesmi, Temna vrata, Oboki, recepcija 
 
Abstract 
Analysis and the reception of Lili Novy's slovene poems 
Poet of two worlds, Lili Novy, wrote in slovene and german, she was a translator, and later in 
her career even began writing children's books. In this Bachelor thesis I analysed some of her 
poems from her two collections of poems, named Temna vrata and Oboki. Secondly I 
searched periodics for reviews to determine how well was her work acknowledged. She was 
very respected among her peers and greatly contributed to slovene literature, but received 
little recognition from wider audience after her passing. Exception to rule being in this case 
experts and occasional exhibitions and plays.   
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1. Uvod  
V diplomski nalogi se bom posvetila pesnici Lili Novy in njenim slovenskim pesmim. Lili 
Novy je slovenska pesnica, ki je živela in ustvarjala v prvi polovici 20. stoletja. Njeno 
življenje in posledično ustvarjanje so zaznamovali številni družbeno-zgodovinski dogodki, 
kot sta obe svetovni vojni in oblikovanje skupne države južnih Slovanov. Pesnica prihaja iz 
pomembne in dobro situirane družine, iz socialno-ekonomskega položaja, kakršen je izjema 
med slovenskimi literati. Zaradi svojega statusa in vzgoje je pesnica pisala najprej v 
nemščini, kasneje pa se je začela pesniško izražati tudi v slovenščini. Bila pa je tudi odlična 
prevajalka in izdala tri knjige prevodov in nekaj prevodov, ki so bili samostojno objavljeni v 
revijah.  
Pesmi v slovenščini so bile zbrane le v dveh zbirkah, pesnica pa je doživela le eno, druga je 
namreč izšla približno eno leto po njeni smrti. V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj njenih 
izbranih pesmi v slovenščini. Izbrala sem reprezentativne pesmi, ki kažejo vso njeno širino. 
Obravnavala pa bom tudi recepcijo pesnice in njene lirike.  
Temo diplomske naloge sem izbrala iz lastnega zanimanja. Na feminističnem ogledu 
Ljubljane sem prvič slišala za pesnico, o kateri bo tekla beseda, kljub temu da sem takrat že 
dve leti študirala slovenistiko na ljubljanski Filozofski fakulteti. Ker je nismo do tretjega 
letnika nikjer omenili, me je začela zanimati, zato sem se odločila, da pogledam, kakšen je bil 
odziv javnosti na njeno delovanje, ko je bila še živa, da morda pridem do spoznanja, zakaj 
nekdo, po katerem je poimenovana dvorana v Cankarjevem domu, nima več mesta pri 
obravnavi slovenske književnosti.  
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2. Življenje Lili Novy 
Elizabeta pl. Haumeder, kasneje poznana kot Lili Novy, se je rodila 24. 12. 1885 v Gradcu. 
Njen oče, oficir Guido pl. Haumeder, je na službenem potovanju v Ljubljano spoznal njeno 
mater Ludoviko Ahačič, hčer veljakov, ki so imeli posestva po vsem Kranjskem. Ko se je 
družina Haumeder iz Gradca preselila v Ljubljano, »jim niti na misel ni prišlo, da so se 
preselili v glavno mesto slovenskega naroda, predvsem pa slovenske literature, ki je tistih 
dob bila najglasnejši izraz narodnih teženj.« (Javoršek 1984: 13) Vika je govorila kranjsko, 
vendar le s služinčadjo, drugače pa je bila družina Haumeder popolnoma nemška, tako v 
jeziku kot v vzgoji. Družinsko idilo je kmalu presekal tragični dogodek – Lilijin oče je imel t. 
i. oficirsko bolezen in zato pri njenih treh letih storil samomor. Mati Vika in Lili sta se po 
njegovi smrti preselili k starim staršem na Stari trg 11 a, kjer je Lili »pognala svoje 
korenine«. Kot je bilo že rečeno, je imela Lili precej boljše socialne razmere kot vsi ostali 
slovenski pesniki in pisatelji. V življenju jo je zaznamovala dvojnost, ki se je pojavila že zelo 
zgodaj v njenem življenju in je bila zelo pomembna za njeno ustvarjanje. Lili je vsako leto 
hodila na počitnice k sorodnikom v Vikrče, 'na kmete'. Zamenjava jezikovnega okolja je 
imela veliko težo. V baročni Ljubljani so govorili nemško, v Vikrčah pa slovensko oz. 
kranjsko. Slovenščino in njeno kulturo je Lili Novy, kljub svoji idilični navezanosti nanjo, 
podcenjevala. Razlika med Ljubljano in Vikrčami pa ni bila le v jeziku, Javoršek piše, da je 
»šlo za zamenjavo teme z lučjo, senc s svetlobo, težkega materiala z lahkim« (Javoršek 1984: 
16). V Ljubljani so se gospe oblačile v zapletene obleke, se podvezovale, pri tem potrebovale 
pomoč, tudi pričesko so imele natančno urejeno, v Vikrčah pa so »hodili večinoma bosi in ob 
zori navlekli nase zasilne obleke, se na hitro oprhali pri vodnjaku in nato zaživeli v delu in 
veselju brez vidnih tegob« (Javoršek 1984: 16). Spopad med okolji (in jezikoma) je bil več 
kot očiten in je zaznamoval njeno življenje.  
Da lahko orišem njeno stališče do obeh jezikov in kultur, bom vključila nekaj zgodovinskih 
dogodkov in premikov. Nemščina je bila v času Lilijine mladosti prevladujoči jezik v 
Ljubljani. Vse sfere življenja so potekale v nemščini, najsi bo to izobraževanje, urejanje 
zadev na uradih, pomenkovanje v gostilnah, prav tako so bili napisi nad trgovinami in lokali 
nemški. Vendar je slovenščina počasi dobivala na veljavi in leta 1882 so Slovenci zmagali na 
volitvah ter zastopali večino v ljubljanskem občinskem svetu do razpada Avstro-Ogrske. 
(Javoršek 1984: 19–20) Valentin Zarnik je »predlagal, naj se na ljubljanskem magistratu 
uvede slovenščina kot uradni jezik. […] Župan Peter Grasseli je bil prvi slovenski župan, ki 
je kot župan lahko govoril slovensko […] po zadnjem ustoličenju slovenskih knezov na 
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Gosposvetskem polju« (Javoršek 1984: 20). Ko je Ivan Hribar leta 1896 nastopil mesto 
ljubljanskega župana, se je položaj slovenščine znatno izboljšal, saj je imel cilj, da Ljubljana 
postane navzven slovensko glavno mesto. Takrat so si izborili dvojezične napise v razmerju 6 
: 1 v korist slovenščine. Pa vendar je še vedno veliko Slovencev govorilo nemško. 
Slovenščina si je počasi utirala pot, zato je razumljivo, da so tudi na Starem trgu 11 a še 
vedno govorili nemško. »Bili so zasidrani v visoki nemški družbi, zvezani z vrsto 
plemenitašev in drugim ostankom fevdalnega plemstva, počutili so se kot plemiči in s tem 
seveda kot večja oblika človeštva, ki s slovenstvom nima druge zveze kakor na kmetih, kjer 
govore slovensko hlapci in dekle« (Javoršek 1984: 23). Čeprav je bila družina po smrti 
Lilijinega očeta docela slovenska, pa so navade preprečile, da se ne bi več čutili Nemce in 
govorili nemško. V njihovi družini ni bilo slovenske zavesti. 
Lili so vzgajali v nemškem duhu, imela je domače učiteljice, ni hodila v šolo, odraščanje brez 
sorojencev je bilo zelo samotno, zato je uteho toliko bolj iskala v branju, ki ji je še bolj 
podžigalo domišljijo. Učila se je tujih jezikov, predvsem 'aristokratskih' francoščine in 
angleščine, bila je muhasta in svojeglava, zaradi česar se je je prijel vzdevek »nora grofnja«, 
ki je z njo vztrajal do konca njenega življenja. (Javoršek 1984: 24) Pesnica je imela 
francoščino v malem prstu, zato je včasih celo v tem jeziku napravila nekaj stihov. Imamo 
podatek, da je že kot deklica pisala pesmi v francoščini in nemščini, nekaj podobnega je 
zaznati tudi pri nekaterih drugih velikih mojstrih literature, ki so svojo umetniško pot začeli v 
tujem jeziku, šele kasneje pa so se lotili v domačem jeziku, npr. Puškin.  
Čas njene mladosti je obdobje »la belle epoque«, ko je Evropa uživala mir in so kulture 
cvetele, Dunaj je postal pomembno kulturno središče, v Sloveniji se je oblikovala moderna. V 
tem času je Lili uživala v ugodnih materialnih razmerah, ki so ji omogočile, ko je Ljubljana 
zanjo postala pretesna, obiskovanje gledališč na Dunaju, posedanje v kavarnah in branje knjig 
ter časnikov. Na Dunaju, kjer je pri teti Belli ostajala po več mesecev, se je seznanjala z 
vsemi tokovi kulture. Ugoden družbeno-ekonomski položaj, kakršnega je uživala Lili Novy, 
je izjema med slovenskimi literati in, čeprav je na Dunaju bivala istočasno kot Ivan Cankar, 
ni bilo najmanjše možnosti, da bi se srečala. (Javoršek 1984: 31) 
1908 je bilo v Ljubljani več kavarn, predvsem pomembna je bila Narodna kavarna, kjer so se 
zbirali narodno zavedni ljudje, počasi pa se je začela spreminjati tudi struktura javnega 
življenja, saj si je slovenščina čedalje bolj utirala pot. To leto je bilo prelomno, saj so Nemci 
brez razloga napadli in pljuvali na Slovence, skupščinarje, ki so se odpravili proti Narodnemu 
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domu na Ptuju, kjer je Ciril-Metodova družba sklicala skupščino. V odgovor na njihovo 
nasilje so bile v Ljubljani 18. in 20. septembra protestne demonstracije, razbijali so nemške 
lokale, snemali nemške napise in vzklikali narodnoosvobodilna gesla, pod orožjem vojaštva, 
ki je streljalo na demonstrante, pa sta padli tudi dve žrtvi, Lunder in Adamič. V tem obdobju 
je bila Lili še vedno na strani svoje družbe, nemštva, plemičev, zato je bila ogorčena, vanjo 
pa se je naselil strah. (Javoršek 1984: 35–36) 
V 26. letu starosti je Lili v Kazini, kamor so hodili ljubljanski Nemci, spoznala bodočega 
moža, oficirja Edvarda Novyja. Sama ni vedela, zakaj je umrl njen oče, kaj je oficirska 
bolezen, njena mati Vika pa je to grozoto poznala, zato je dolgo časa nasprotovala njuni 
poroki, dokler se niso dogovorili za kompromis. Vika je dovolila poroko, ker je Edvard Novy 
prinesel zdravniško potrdilo, da je zdrav. Vendar pa je bilo to potrdilo ponarejeno, Lilijin 
mož pa je resnično imel oficirsko bolezen. Po poroki sta eno leto živela pri Edvardovi materi 
na Češkem, po vrnitvi v Ljubljano pa se jima je 14. 2. 1912 rodila prva hči Nives. (Javoršek 
1984: 38–40) Menda je zaradi krivde, ki ga je razjedala, ker je vedel za neozdravljivo bolezen 
in da ga lahko v kateremkoli trenutku napade, Edvard bil ponižen in v podrejenem položaju v 
zakonu. Lili pa je bil »tak mož do skrajnosti všeč, saj v ničemer ni oviral njenega 
samostojnega življenja. Nasprotno! Z vsem svojim bitjem ga je v njegovi edinovrstnosti 
podpiral« (Javoršek 1984: 45) 
11. 1. 1913 se je rodila njuna druga hči Fides, kmalu po njenem rojstvu pa so Edvarda 
premestili v reški vojaški garnizon, kamor je odpotovala vsa družina, nato pa so ga ob 
začetku prve svetovne vojne premestili v mobilno vojsko, družina pa se je preselila nazaj na 
Stari trg 11 a. Slovenska narodna zavest je bila takrat že v polnem zamahu, ljubljanskim 
Nemcem so predvsem mladi stopali na pete, zato je Lili postajala čedalje bolj osamljena, krog 
prijateljev se je manjšal in večino časa je ostajala doma. Vsi so čutili, da prihajajo spremembe 
družbe in tudi njihovega materialnega stanja. Ob koncu vojne in s tem razpadom Avstro-
Ogrske in ustanovitvijo Države Srbov, Hrvatov in Slovencev, je slovenščina dobila vse 
pravice v šolah, ustanovljena je bila Univerza v Ljubljani, oblikovala sta se Društvo 
slovenskih novinarjev in Društvo slovenskih pisateljev. Slovenci, slovenščina in slovenska 
kultura so cveteli v tem obdobju. Vendar pa so bile slovenske dežele zaradi posledic vojne in 
plebiscita povsem razdeljene med 4 države (Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Kraljevino SHS). 
Ker se razdrobljena in podrejena Slovenija ni mogla razvijati materialno niti moralno, jo je 
zopet, kot že zmeraj, reševala kultura. (Javoršek 1984: 52–53) 
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Edvard se je po vojni upokojil in kmalu ugotovil, da je pravzaprav nemški Čeh, zato si je 
priskrbel češko državljanstvo in si poiskal službo računovodje v Tovarnah in livarnah 
Zanussi, nato pa v Trboveljski premogokopni družbi. V istem času je odkril, da njegova žena 
piše pesmi, ki jih je Otto Schwentner objavil v Western Monatshefte. Istočasno ji je Mohor 
Pirnat začel razkazovati dela slovenske moderne lirike in takrat se je zaljubila v Župančičeve 
pesmi, ki jih je prevedla v nemščino, saj je verjela, da sodijo v sam vrh in jih je potrebno 
prevesti v svetovni jezik. Na pritiske moža se je spoznala z Otonom Župančičem, ki je bil nad 
njenimi prevodi navdušen in jo je poslal k Joži Glonarju, ta pa jih je natisnil v Prager Presse.  
Potem pa se je njeno življenje zapletlo, saj so se začeli kazati znaki moževe neozdravljive 
bolezni. Lili ni vedela, kaj naj bi pomenili, prav tako ne njena zaupnica guvernanta Angela 
Gostičeva. Mati Vika pa je takoj ugotovila, da gre za oficirsko bolezen in hčer prepričala, da 
ga odpelje na Dunaj, kjer so imeli o tej bolezni več znanja. Ko je ugotovila, da ima mož 
resnično sifilis, je bila pred njo težka odločitev. K sreči sama ni bila okužena, za moža pa je 
bilo prepozno, saj je bolezen tako napredovala, da ga je čakalo mučno počasno umiranje. V 
tistem trenutku si je zaradi prevare in laži, na kateri je bil zgrajen njun zakon, Lili skoraj 
vzela življenje, vendar pa je po tehtnem premisleku ugotovila, da sama ni nič kriva in naj trpi 
njen mož. Povedala mu je, da ni več del družine in ne odhaja z njo nazaj v Ljubljano, temveč 
na Češko k svoji materi, ki naj skrbi zanj. Težkega srca je sprejel njeno odločitev in nikoli 
več se nista videla. Od takrat jo je preganjal nemir, zla slutnja in njeno življenje lahko 
opišemo z besedo beg. Vsi, ki so jo poznali, so znali povedati, da je celo življenje po razhodu 
samo begala in nikjer ni našla miru. Včasih je odšla med ljudmi s posebnim namenom, od 
razhoda dalje pa je begala po ljubljanskih ulicah od kavarne do kavarne in do drugih ljudi, da 
bi za trenutek odmislila na nemir, ki jo je zaznamoval. (Javoršek 1984: 58–63) 
Po njegovem odhodu se materialno stanje družine v Ljubljani ni bistveno spremenilo, saj je 
Edvard že prej prispeval le manjši del s svojo oficirsko pokojnino. Vendar pa je Lili želela 
utrditi svojo samostojnost in najti boljši dohodek, zato je ustanovila Mlekarno. Janez 
Paternost ji je vsako jutro dostavljal mleko, ki so ga namolzli prejšnji večer na kmetijah od 
Velikih Lašč do Turjaka, Lili pa je sama skrbela za razvažanje in prodajo, veliko pa ga je 
poklonila revežem in študentom. (Javoršek 1984: 98) 
1933 je objavila prvo slovensko pesem, ki jo je pritegnila k ustvarjanju v slovenskem jeziku, 
ki je bilo precej plodno do druge svetovne vojne. 1938 je napisala Vikrče, himno domačiji in 
s tem slovenstvu, ki je bilo zanje čedalje bolj pomembno (Javoršek 1984: 119). 
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Kultura je bila v času bližajoče nevarnosti Hitlerjeve Nemčije in druge svetovne vojne zopet 
pomemben del družbe in političnega delovanja. Lili Novy se je postavila na stran 
demokracije in sodelovala pri prelevitvi Ljubljane iz klerikalnega v napredno mesto. Skupaj z 
Josipom Vidmarjem sta prevedla Brechtove songe, ki so postali izjemno popularni in 
pomagali ustvarjati »levičarsko« ozračje. (Javoršek 1984: 119–120)  
Po drugi svetovni vojni je nastopila službo lektorice v Državni založbi Slovenije. Obdobje po 
vojni je prineslo zatišje intimne lirike, zato se je Lili obrnila k pisanju pesmi za otroke.  
Po vojni je nameravala celo stopiti v Komunistično partijo, kar bi bilo »zadnje dejanje 
njenega burnega življenja in hkrati razumni zaključek njenega aktivizma v času 
narodnoosvobodilnega boja«. (Javoršek 1984: 151) Vendar pa je niso sprejeli zaradi njene 
vere.  
1949 je umrla njena mati, njen steber in podpora celotne družine, kar je Lili zelo pretreslo. 
Istega leta pa so kot zadnjega predstavnika moderne pokopali Otona Župančiča, njegova smrt 
pa je bila za Lili skoraj tako tragična kot smrt matere, bil je skoraj del družine in mentor ter 
prijatelj, ki ji je stal ob strani od začetka njene ustvarjalne poti. Tragedije so se v njenem 
življenju kar vrstile, leto za materjo in Župančičem je iz Češkoslovaške dobila sporočila, da 
je umrl njen odtujeni mož Edvard. Vse tri smrti so jo zelo zaznamovale, vsaka na svoj način, 
in pesnica je zopet razmišljala o smrti, vendar pa ji njena življenjska sila ni dala miru.   
Pri 70 letih se je še zadnjič zaljubila, vendar je svoja čustva zadržala. V tej starosti, ko večina 
nima več energije in elana za delo, je bila Lili na višku ustvarjanja. V zadnjih mesecih, ko je 
bolezen že napredovala, si je sama pred tem zakrivala oči in žena Josipa Vidmarja jo je le 
stežka spravila v bolnišnico, čeprav niti hoditi ni več mogla sama. Zdravniki so ji postavili 
diagnozo raka na maternici, ki pa se je že razrastel po celem telesu. Umrla je 7. marca 1958.  
 
3. Ustvarjanje 
Omenila sem, da je Lili Novy pisala pesmi že kot majhna deklica. Takrat jih je pisala v 
nemščini in tudi v francoščini, in je svoje delo dojemala kot zabavo. Ko pa je njeno pesnjenje 
postalo bolj resno, se ga je začela sramovati in skrivati pred vsemi, celo pred svojim možem. 
Če pogledamo kontekst, v katerem je pisala, nam je razumljivo, da je svoje pesmi skrivala, 
saj takratna družba ni bila naklonjena pisanju in ustvarjanju žensk. Lahko so si priborile 
oblast in se jim ni nihče postavljal po robu – kot npr. kraljica Elizabeta, Marija Terezija, 
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Katarina Velika – vendar pa se na kulturnem področju nikdar niso mogle množično 
uveljaviti. Javoršek komentira, da je zanimivo, »da Lili Novy marsikaterih svojih 
ekstravagantnosti sploh ni bilo sram in je mirno prenašala, da so ji zaradi njih prilepili 
vzdevek »nora grofnja«, da pa bi se javno upala razglasiti za pesnico ali pisateljico, je 
presegalo njene moči. Družbeni (fevdalnomeščanski) predsodki so bili močnejši.« (Javoršek 
1984: 45) Pri Slovencih je bil ta položaj malce drugačen od ostale Evrope, ker so bile ženske 
čislane, o čemer priča marsikatera pesem, pa tudi literatke so se lahko brez večjih težav 
uveljavljale na svojem področju. Vendar moramo imeti v zavesti, da je bila Lili Novy 
vzgojena v avstrijskem meščanskem duhu, od tu torej ta zadržanost oz. sramovanje svoje 
literarne dejavnosti.  
Edvard je po prvi svetovni vojni ugotovil, da njegova žena piše pesmi, zato je njene pesmi 
pokazal Ottu Schwentnerju, ki jih je začel objavljati v Western Monatshefte. Ko je Mohor 
Pirnat, daljni sorodnik, ki je živel v njihovi hiši, ugotovil, da se Lili ukvarja z literaturo, je z 
njo delil dosežke slovenske moderne poezije. To je bilo zanjo pravo odkritje, saj »[t]ako kot 
drugi Nemci, tudi Lili Novy ni vedela, da so na Slovenskem pesniki in pisatelji, ki se znajo v 
svojem jeziku mojstrsko izražati in z genialno spretnostjo ustvarjati umetnine trajne 
vrednosti.« (Javoršek 1984: 53) Začela je brati Župančičeve pesmi, in ko je ugotovila, da 
njegova pesem Telesa naša sodi v vrh svetovne lirike, se je odločila, da jo prevede v 
nemščino, da jo bodo lahko brali tudi drugi narodi.  
Mož je Lili zelo spodbujal k ustvarjanju in uveljavljanju, zato jo je skorajda prisilil, naj se 
spozna z Otonom Župančičem in mu pokaže svoje prevode njegovih pesmi. Po spletu 
naključij se je z njim spoznala šele ob tretjem poskusu srečanja. Ko mu je prebrala pesmi, jih 
je prebral še sam, nato pa pohvalil njene prevode in dejal, da z nobenimi prejšnjimi še ni bil 
tako zadovoljen. Poslal jo je k Joži Glonarju, sovražniku žensk, ki pa je prepoznal vrednost 
njenih prevodov in jih je objavil v Prager Presse. (Javoršek 1984: 57) 
Počasi se je njeno stališče do pesnjenja spremenilo in svoje nemške pesmi je pokazala 
nekaterim strokovnjakom, med njimi Pavli Preradović, ki je bila navdušena in jih posredovala 
svojemu možu, glavnemu uredniku Neue Freie Presse. Začela se je uveljavljati na literarnem 
prizorišču.  
Kmalu po seznanjenju z Otonom Župančičem in njegovo ženo Ani, s katero je imela veliko 
skupnih točk, saj so v njeni družini prav tako govorili nemško kot na Starem Trgu 11 a, je 
spoznala še Frana Abrehta, Pavla Golio, družini Juša in Ferda Kozaka in mnoge druge 
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slovenske literate. Prijateljstvo se je razvilo tudi med njo in Vido Novakovo, ki je v svoji hiši 
večkrat gostila umetnike, prav slednja pa jo je spoznala z Josipom Vidmarjem, ki je korenito 
spremenil njeno življenje in bil zaslužen za objavo njenih del. Kulturniki so se takrat pogosto 
sestajali v kavarni oz. gostilni, takratnemu literarnemu »salonu«. Tako je Lili počasi postajala 
del slovenske kulture in zapuščala svojo nemško družbo. Josip Vidmar je priznal, da se je Lili 
na začetku precej borila s slovenščino in je bolj kompleksne misli še vedno pisala v nemščini, 
vendar je počasi pridobila bogat besedni zaklad s prebiranjem slovenske literature in 
prevajanjem v nemščino.  
Zares je tragično, da Novyjeva ni skrbela za svoje ustvarjalno delo, ni ga hranila, večkrat je 
kakšno pesem kje pozabila ali jo pustila pri prijateljih, svoje zgodnje delo je celo zavrgla, kar 
je ohranjenega, ni sistematično zloženo. Natisi njenih nemških pesmi so izhajali pri različnih 
nemških časopisih in so bili posledica naključij in poznanstev in ne želje po sistematični 
literarni publicistiki. Njene slovenske pesmi pa je zbiral in urejal Josip Vidmar, saj kot 
rečeno, Lili ni imela sposobnosti in volje za to opravilo. (Javoršek 1984: 72) 
Edina zbirka, za katero je sama poskrbela so nemške pesmi zbrane pod naslovom Lillys 
Gedichte (Liline pesmi). V zvezku, ki žal ni niti kronološko ali po kakšnem drugem ključu 
urejen, so na koncu še trije prevodi iz sodobne slovenske lirike. Kljub nesistematičnosti je 
mogoče podati ugotovitev, da je »sleherna njena pesem zvezana z resničnimi doživetji in da 
so le malokatere zgolj artistične vaje ali etude, a še te so nastale iz določene notranje 
potrebe, ki jo je po vsej verjetnosti spodbudil zunanji dogodek.« (Javoršek 1984: 85) 
Za tem se je intenzivno lotila prevajanja slovenskih pesmi v nemščino, saj je potrebovala 
legitimacijo za druženje z Otonom Župančičem, Vido Novakovo v njenem »literarnem 
salonu« in s penati, in nemške pesmi niso zadostovale, saj je imelo po koncu 1. svetovne 
vojne vse nemško negativen predznak. Lili je s prevajanjem krotila svojo dvojno naravo in 
tako dosegla položaj v slovenski družbi, ki je bil zanjo naraven. Za to posebno zvrst 
umetniškega ustvarjanja se ni nikjer izučila, temveč je imela poseben čut, kar lahko slehernik 
ugotovi ob prebiranju njenih prevodov. Djurdja Flere je ob analizi njenih prevodov prišla do 
zaključka, da »[n]jeni prevodi niso dobesedni, ohranjajo pa v natančno preneseni metrični 
shemi vse bistvene značilnosti oblike, ritma, po možnosti pa celo zvočnih kvalitet 
Župančičevega teksta. To se pravi: ohranjajo glasovno polnost rim, ohranjajo pa tudi 
Župančičeve kršitve metrične sheme, njegovo mešanje različno zgrajenih verzov, intonacijski 
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impulz in kadenco – skratka vso pisanost Župančičeve ritmične strukture.« (Javoršek 1984: 
88)  
Kot ni bila skrbna in sistematična pri zbiranju svojih pesmi, tako je bilo tudi s prevodi. 
Lotevala se je tistih pesmi, ki so jo navdušile ali kako drugače pritegnile. Prevedla je žal le 
nekaj Župančičevih pesmi, nato pa je ob prebolevanju tifusa odkrila Prešerna in prevedla še 
nekaj njegovih. Ker je prevajala iz ljubezni in naključja in jih tako tudi objavljala, je bila 
potrebna zunanja spodbuda, da se je vsaj malce bolj sistematično lotila prevajanja. Za 
kongres PEN klubov v Dubrovniku je tako izšla knjižica njenih prevodov z naslovom Blätter 
aus Slowenischen Lyrik. Leta 1936 je za kongres Mednarodne ženske zveze v Dubrovniku 
prevedla izbor jugoslovanske ženske lirike v hrvaščini, srbščini in slovenščini, poimenovala 
pa ga je Jugoslawische Frauenlyrik. Kot slednja pa je ostala spregledana tudi njena 
najpomembnejša zbirka prevodov Prešerna z naslovom Gedichte, ki je izšla istega leta.  
Njena prva pesem v slovenščini Odgovor poetu pesmi brez božanske iskre je prav to, odgovor 
na Voduškov sonet Tisti ljubeznivi dami, ki pogreša v mojih pesmih božanske iskre. Božo 
Vodušek se je s svojimi pesmimi upiral romanticizmu in sentimentalnosti, vedel pa je tudi 
vse, kar so »ljubeznive dame«, torej ženski del kulturnih krogov, počele. Njegov sonet je 
»pač del Voduškovega odčaranega sveta in njegove fantastične poezije, morda pa tudi 
posledica družbene užaljenosti, ker se pač ni znal zrasti s kulturnim krogom, ki mu je bil tuj 
po skrajno liberalni miselnosti in delno tudi po aristokratsko-meščanskih navadah.« 
(Javoršek 1984: 102) Njen prijateljski krog je pesem pozdravil in tako je dobila zagon za 
prestop k pisanju slovenskih pesmi. Svoje prve je predala urednikoma Sodobnosti in 
prijateljema Jušu in Ferdu Kozaku. Natisnjene so bile 1935, prva se imenuje Naša srca.  
Njena prva zbirka Temna vrata je izkupiček njenih prvih petih let ustvarjanja v slovenščini, 
naslov pa je dobila po zadnji pesmi, ki zaokrožuje to plodno obdobje.  
Omeniti moramo njeno politično angažiranost. Prevedla je songe Brechta, ki so bili kot 
himna levičarstvu in so bili zelo popularni v tedanji Ljubljani. V 11. številki Sodobnosti je 
bila objavljena pesem Zidarji pojejo, »prva tiskana pesem, ki je nastala na Slovenskem pod 
vplivom krvavih zgodovinskih dogodkov druge svetovne morije.« (Javoršek 1984: 125) Za 
Osvobodilno fronto je pobirala denar in se ukvarjala s propagando. Zelo zgodaj je začela 
pisati pesmi z narodnoosvobodilno tematiko, ki pa se žal niso ohranile, saj se je bala, da bi 
prišle v napačne roke, stenografije pa ni znala. Ena najdaljših pesmi, kar jih je bilo med vojno 
napisanih v slovenščini je njena pesem Godba, ki ima kar 112 stihov. 
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Po vojni je nastopilo zatišje intimne oz. poglobljene lirike, zato se je Lili obrnila k pisanju za 
otroke, k čemer sta jo verjetno spodbudila vnuka Ingo in Boris. Njene politične pesmi so, po 
mnenju Javorška, vse slabe, ker so pač izraz tedanje dobe, najbrž se je zato kaj kmalu od 
angažirane poezije obrnila k intimni liriki. 1947 je objavila dve pesmi Slovo in Rudnik, ki že 
pred nastopom Pesmi štirih – »ki jih literarna zgodovina šteje za prvi prodor intimistične 
lirike v povojno slovensko slovstvo« (Javoršek 1984: 148) – vsebujeta intimistični moment.  
Poleg pisanja pesmi za otroke, je v letih po revoluciji prevajala iz nemščine v slovenščino. 
Javoršek meni, da bi bilo bolje, če bi imela mentorja in denarna sredstva, ki bi ji jih 
zagotovila nova oblast, da bi raje sistematično prevajala slovenske pesmi, saj je s tremi 
knjigami že dokazala, da je na tem področju prava mojstrica. (Javoršek 1984: 155–156). 
Leto 1950 je bilo po smrti treh bližnjih zelo plodno, poleg pesmi je začela pisati članke, 
napisala je kratek esej o Primožu Trubarju, preizkusila se je v prozi in kritiki, skupaj z Vido 
Taufer pa je napisala gledališko igro Mojca in živali.  
Zadnje leto njenega življenja pesmi zaznamuje njen vitalizem, pa vendar tudi smrt, ki je po 
njenem zaslužna za smisel življenja, čeprav jo sama upravičeno imenuje pošast.  
 
4. Umestitev v literarno obdobje 
V publicistiki se je dolgo časa pojavljala potreba po poenoteni oznaki. Literarna zgodovina je 
pesnike, ki niso del ožje skupine modernistov, poimenovala kar sopotniki moderne in mednje 
štejejo Lili Novy. Poleg Lili spadajo v to skupino še Igo Gruden, Janko Glazer, Pavel Golia 
in Alojz Gradnik. Temu poimenovanju se je uprl Filip Kalan, ki jih je označil za enakovredne 
predstavnike moderne. Janko Kos je ob pregledovanju njihove predvojne poezije skupino 
poimenoval za lirike svobodomiselne levice in hkrati opozoril na njihove romantične in 
novoromantične prvine. Za skupino bi bil ustreznejši izraz nova romantika, saj je vsebinsko 
širši in sovpada z izhodiščem njihovega dela, vendar pa ne opredeli razmerja do 
ekspresionizma in postekspresionističnega realizma, pri katerem je večina njih sodelovala. 
(Paternu idr. 1967: 14) 
Morda lahko več povemo s povzetkom skupnih značilnosti. Izhajajo iz novoromantičnega 
subjektivizma, kasneje pa so se vsi srečali z domovinsko in socialno pesmijo. Med in po 
vojni so značilne pesmi s partizansko, taboriščno in drugo okupacijsko tematiko. Večina njih 
je po osvoboditvi ohranila svoj vidni literarni položaj in so se »zlahka vključili tudi v 
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spodbudno pesništvo graditeljske obnove.« (Paternu idr. 1967: 15) Po vojni pride pri njih do 
obrata iz objektivistične in družbene lirike v intimizem. Prav takrat je bila Lili na višku svoje 
ustvarjalnosti. Pojavi se motiv smrti, načelo harmonije in filozofija vitalizma, ki je »občutje 
ljubezni in sle do »vsega živega«, do »življenja« sploh« (Paternu idr. 1967: 15) Zaradi teh 
dveh lastnosti, ki jih Paternu poimenuje harmonični vitalizem, so bili pesniki sposobni 
uravnovesiti subjektivnost s socialnimi in z nacionalnimi težnjami tistega časa.  
 
5. Dva svetova 
Na prvi pogled se zdi, da je enostavno zarisati sklenjeno podobo pesmi Lili Novy, že zaradi 
majhnega opusa in ker se zdi, da ni večjih skrivnosti, dvoumnosti, ki pri kakšnem drugem 
literatu povzročajo večje zadrege. Toda Denis Poniž hitro postavi vprašanje, ali je njen 
»pesniški svet res tako odprta, jasna in vsakomur dostopna knjiga?« (Poniž 1991: 53) Res se 
da določiti in povezati mnoga dejstva iz njenega življenja, vendar pa je včasih njeno življenje 
in ustvarjanje preveč enostavno zapisano in včasih celo prikrojeno.1 Pesnica je živela in 
ustvarjala v dveh precej različnih svetovih, nemškem in slovenskem. Čeprav deluje, da je 
ustvarjanje sosledno, do 1919 nemško, potem pa predvsem slovensko, pa sta ta dva svetova 
pri njej komplementarna in sintetizirana na »nov, presenetljiv in neponovljiv način«. (Poniž 
1991: 54) Nemška kultura je v njej razumljivo pustila globoko sled in Marija Spiler je v svoji 
disertaciji pokazala na vzporednice v liriki obeh jezikov, prepletenost svetov in izpostavila, 
da so nemške bolj lahkotne, v njih se loteva splošnejših podob, medtem ko so slovenske zelo 
osebne in globoke. Razlog tiči v tem, da se je pisanja v slovenščini lotila kasneje, ko je bilo v 
njenem življenju veliko pretresov, pa tudi v različnih temeljih obeh svetov. Poniž Lili Novy 
razglasi za nemško in slovensko pesnico in pravi, da sta ji jezika »enakovredna in 
komplementarna instrumenta«, kljub temu da nekateri idealizirajo njeno podobo samo 
slovenske pesnice, ki je popolnoma odrezala nemščino in nemško kulturo. Vemo, da je bil ta 
proces prestopa iz ene kulture precej dolgotrajen in nikoli končan ter da je skoraj do smrti 
vzporedno pisala v obeh jezikih. (Poniž 1991: 54–55) Vidmar in Borko opozorita na to, da 
pesnica ni nikoli razvila dokončnega čuta za slovenščino, vendar pa je Spilerjeva ob 
pregledovanju odkrila le dve mesti, ko njen čut ni bil zanesljiv. (Poniž 1991: 56) Njen 
pesniški razvoj izhaja iz mešanice obeh kultur. Na eni strani je nanjo vplivala nemška 
klasična poezija, posebej weimarska klasika, v slovenščini pa je raje kot vpliv klasikov bolj 
 
1 Poniž ima tu v mislih Jožeta Javorška, na njegovo 'zavajanje' opozori tudi Meta Grosman 
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viden vpliv sodobne slovenske literature, izpostaviti gre pesmi Gradnika, Župančiča, 
Albrehta in Voduška. Nemški vpliv je opaziti v formah, kakšne so značilne za weimarsko 
klasiko, vsebinsko pa je bliže vplivu modernega pesniškega razpoloženja. Temeljna oznaka 
njenega pesniškega sveta je tako ambivalentnost, pa ne samo zaradi dvojnosti v jeziku in 
kulturi, razlik med materjo in očetom, kot posledica urejenega meščanskega sveta, ki se 
prevesi v bohemstvo, predvsem se ambivalenca kaže v pesniških vzorih in spodbudah. Kako 
je združila taka nasprotja kot jih izkazujeta npr. Prešeren in slovenska moderna, na to 
vprašanje Poniž ne zna odgovoriti.  
 
6. Slovenske pesmi 
Lili Novy je na slovensko literarno sceno s svojimi pesmimi stopila šele v zrelih letih. Leta 
1933, pri svojih 48. je objavila prvo pesem v slovenskem jeziku, ki je bila odgovor na sonet 
Boža Voduška. Od takrat do konca svojega življenja ni nehala pisati v slovenščini, na začetku 
je sicer kompleksnejše misli še vedno pisala v nemščini, vendar si je ob branju slovenske 
literature hitro pridobila bogat besedni zaklad. Slovenske pesmi so izšle v samo dveh zbirkah, 
prva so Temna vrata iz leta 1941, druga pa je posthumno izdana zbirka Oboki iz leta 1959.  
S prvo zbirko se je »povzpela med najvidnejše predstavnike novejše slovenske poezije.« 
(Paternu idr. 1967: 26) Osrednja tema Temnih vrat je ljubezen, pri drugi, ki jo sestavljajo 
večinoma pesmi povojnega obdobja, pa je opazen premik k doživetjem minevanja in smrti, 
vmes pa je še kratko obdobje ustvarjanja povojne aktualistične poezije. Tematika ljubezni pri 
Novyjevi ni take vrste, da bi bila lahko zadovoljena sama v sebi, temveč »je pobuda, ki sproži 
in sprosti njene življenjske moči k višjemu, popolnejšemu in obsežnejšemu osebnemu 
bivanju«. (Paternu idr. 1967: 28) Po vojni se kot že rečeno odvrne od intimne osebne lirike in 
se posveti ubesedovanju vojnega trpljenja in aktualnega dogajanja. Vendar pa ji te vrste 
poezija ni bila blizu, na kar opozorita Javoršek in Paternu, in se izkaže za »suho umovalno 
verzifikacijo« (Paternu idr. 1967: 28). Da ji pesnjenje aktualnih dogodkov ni blizu je najbrž 
ugotovila tudi sama, saj se je kaj kmalu (leta 1947) obrnila k intimistični liriki s pesmima 
Rudnik in Ogenj. Od teh dveh pesmi dalje je v njenih pesmih prisoten spopad med življenjem 
in smrtjo. »Njen pesniški most iz preteklosti v povojno obdobje je bil toliko dodelan, umirjen 
in oseben, da pri mlajšem rodu ni izzval posebne pozornosti. Dajal je že vtis žlahtne, 
neizzivalne klasike.« (Paternu idr. 1967: 29) 
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6.1. Temna vrata  
Zbirka Temna vrata je leta 1941 izšla pri Akademski založbi, opremljena pa je bila z 
lesorezom Božidarja Jakca. Pri urejanju zbirke je Lili Novy pomagal Josip Vidmar, ki ji je od 
začetka pesnjenja v slovenščini pomagal s konstruktivno kritiko, poleg tega pa je imel 
izkušnje z urednikovanjem. Polovica pesmi, ki so izšle v zbirki, ni bila prej nikjer objavljena, 
polovica pa je jih je luč sveta ugledala že v reviji Sodobnost. Josip Vidmar je pesmi v zbirki 
razdelil na 4 dele kot zaznamujejo različna obdobja njenega življenja, »zato je notranja rast 
knjige naravno organska« (Javoršek 1984: 128) V prvem delu so zbrane pesmi, ki opisujejo 
njeno mladost in prvo ljubezensko razmerje, drugi del zaznamuje nekaj pesmi, ki so prej 
izjeme v slovenski literaturi kot pravilo – Bliskavice je izjemno silovita erotična pesem, V 
megli pa jo v okviru poezije mesta lahko imenujemo »ljubljanska pesem«. Proti koncu 
drugega dela je že mogoče najti motiviko smrti, ki pa je posledica (tudi) takratnega položaja 
človeštva v pričakovanju druge svetovne vojne. Tretji razdelek zaznamuje strah, četrti 
razdelek, ki pa je pravzaprav ena sama pesem, Letina, pa »zaključuje veličastno tragično 
zgodbo posameznika in neke dobe, o kateri nam govore pesmi Temnih vrat« (Javoršek 1984:  
135) Kajzer zapiše, da je pesnica sama povedala, da do te pesniške zbirke ne bi nikoli prišlo, 
če ne bi Silvester Škerl shranjeval vrečic, ki jih je popisala – vse življenje je namreč pesmi 
pisala na papir, ki ji je prišel pod roke in ponavadi so bili to stari škrniclji. (Kajzer 1995: 32) 
 
6.2. Analiza izbranih pesmi Temnih vrat 
V uvodu sem že zapisala, da zaradi večjega števila njenih pesmi, moj namen ni analizirati 
vseh, le nekaj, zato sem iz prve zbirke po svoji presoji za analizo izbrala naslednje pesmi: 
Vikrče, Mrlič, Bliskavice in Beg. Pesmi so se me dotaknile ter kažejo na kvaliteto pesnjenja 
Lili Novy in dogodke/kraje, ki so jo zaznamovali.  
 
VIKRČE2 
Nikoder nisem več doma, 
nikamor več navezana, 
sem kot veter, kot oblak, 
ki mu je svod povsod enak. 
 Samo ko se v zraku modrina že taja 
 
2 Novy 1998: 13–14 
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 in zarja za Savo rumeno bledi, 
 takrat se krajina prebuja in vstaja, 
 domača krajina, katere več ni.  
 
Hitreje se premika čas,  
hitreje ga preživljam jaz. 
Ta čas je kakor oster plug, 
Zemljé obraz je tuj in drug. 
 Samo ko visoko zaneti se zvezda, 
 pod sinjim oblakom pa veter zaspi,  
 se duša, utrujena ptica brez gnezda, 
 mi v sanje, kot v vrbove veje, spusti. 
 
Iskala sem ob vodi kraj,  
kjer sem kopala se nekdaj. 
Ni skale ne zaliva več, 
Razrasel se je grm bodeč. 
 Samo ko se Sava skrivnostno svetlika, 
vrtinci skoz nočno tišino pojó, 
pokaže se skale nekdanja oblika 
in mali zaliv je še zmeraj pod njo.  
 
Ni hoste z jaso ne poti,  
kotanje z mehkim mahom ni, 
kjer kot otrok ležala sem,  
vsak list, vsak šum poznala sem. 
 Samo ko razliva iz sklede srebrne 
 niz Šmarno goró se v dolino srebró, 
se drevje prijateljsko k meni povrne 
in praprot mi skrije dekliško telo.  
 
Prezidana je hiša vsa 
in lipa je posekana,  
nikjer ni lope s trtami, 
Dianin kip več ne stoji. 
 Samo ko nad staro cipreso se v vence 
 povežejo zvezde iz davnih noči, 
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zagledam na vrtu jih, ljubljene sence, 
in lipe sedmero vrhov zašumi.  
 
Vikrče lahko brez zadrege označimo za domovinsko pesem oz. pesem z domovinsko 
tematiko. To nam je razumljivo, če poznamo njene biografske podatke, saj je kot deklica 
vsako poletje preživela pri sorodniki na kmetih v Vikrčah. Večina njenih pesmih je izraz 
spominjanja na preteklost, in slednja pesem ni nič drugačna. Opisuje minevanje časa in 
spremembe, ki jih je prinesel čas v pokrajini in v njej sami: »ta čas je kakor oster plug, / 
zemljé obraz je tuj in drug.« V pesmi je poleg motiva preteklosti najti še motiv beganja, ki je 
značilno zanjo od ločitve od moža, ne najde več svojega pristana: »Nikoder nisem več doma, 
/nikamor več navezana«, »duša, utrujena ptica brez gnezda«. Motivni drobci iz narave so 
veter, oblak, Sava, zvezda, ptica, voda, zaliv, skale, hosta, jasa, mah, lipa. Pokrajina se je 
spremenila do nerazpoznavnosti: »Ni hoste z jaso ne poti, / kotanje z mehkim mahom ni, / kjer 
kot otrok ležala sem, / vsak list, vsak šum poznala sem.« vendar v zadnji kitici nakaže, da se v 
trenutku spomni vseh preteklih trenutkov in ljudi »Samo ko nad staro cipreso se v vence / 
povežejo zvezde iz davnih noči, / zagledam na vrtu jih, ljubljene sence, in lipe sedmero vrhov 
zašumi.«  
 
MRLIČ3 
Nèkdo leži mi na dnu srcá 
kakor mrlič na dnu morjá. 
 
Kakor da voda mu ziblje roké, 
sega navzgor, a do luči ne sme. 
 
Noga od nôge se loči v korak, 
vendar ostane vzleknjen vznak. 
 
Glavo vzdiguje in bledi obraz, 
tih in potrt je njegov izraz, 
 
tiho me zró odprte oči: 
»Zame in zate rešitve ni! 
 
3 Novy 1998: 18 
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Čutiš, kako sem težak, težak? 
V srcu, mrlič, ležim ti vznak. 
 
Le me prenašaj vsepovsod! 
Naj ti težim še zadnjo pot!« 
 
Mrlič je ena izmed pesmi, v kateri se najbolj pokaže pesničin odnos do njenega moža po 
razhodu in bolečina, ki jo je ob tem doživljala. Označimo jo torej z oznako ljubezenska 
pesem. Ta kratka, vendar globoka pesem nam izpoveduje njena čustva po razhodu, saj zanju,  
»zame in zate rešitve ni!«. Kljub bolečini ji mož ostaja nekje na dnu srca in se ga ne znebi do 
konca življenja: »Le me prenašaj vsepovsod! / Naj ti težim še zadnjo pot!« Težak kot mrlič ji 
leži v srcu in se ne premakne: »Noga od noge se loči v korak, / vendar ostane vzleknjen 
vznak.« Ljubezenska tema je ena poglavitnih pri pesnici, saj ji je razhod pustil globok pečat, 
zato se večkrat pojavi, v zgornji pesmi pa je najbolj groteskno opisana.  
 
 
BLISKAVICE4 
Črna noč in bel jasmin, 
bliskavice med oblaki; 
nébesni krajini vsaki 
svetijo v skrivnost globin. 
 
Kar tam gori valovi, 
se kopiči in razpada, 
tone, zopet iznenada 
nagrmadeno grozi, 
 
to je moj, to tvoj je svet: 
v tmi skrit vre, se vzpenja, guba.  
Hip žarečega poljuba – 
gol gori, do dna razvnet! 
 
Črna noč, rdeč poljub, 
 
4 Novy 1998: 22–23 
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stok, prasile govorica – 
blisk, ki ni več bliskavica, 
grom, prorokujoč obup. –  
 
Bliskavice so izjemno erotična pesem, kjer se spaja prasila z erotični čustvom lirskega 
subjekta. Spisana z malo besedami, pa vendar tako polna in zgoščena. Erotičnost je prikazana 
s simboli kot sta nasprotujoči barvi »črna noč in bel jasmin«, pomenljiva je rdeča barva 
»črna noč, rdeč poljub«, žareč poljub znova nakazuje na rdečo barvo in erotičnost. V pesmi 
je opisan »njun svet«, ki vre v temi, se vzpenja, guba in je povsem razvnet. Na koncu se vsa 
ta sila, erotična razrvanost izteče v obup: »blisk, ki ni več bliskavica, / grom, prorokujoč 
obup.«  
 
 
BEG5  
Ob bregu gozd  
in v gozdu sneg, 
v njem sled zadete srne. 
O beg iz sanj! 
Saj spet se vanj 
mi bolna duša vrne! 
 
Srcé je grozd, 
ki krvavi. 
Kako ga strah izžema! 
Kaj ni poti 
brez te sledi, 
brez krutega prijema? 
 
O beg iz sanj, 
krvavi pot, 
noči in dni trpljenje! 
Povsod bežim, 
saj ne živim, 
bežim skoz vse življenje! 
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In vedno manj 
trenotkov teh, 
ko strah na mah počije! 
Uteh nikjer, 
Še tih večer 
mi skrit skovir prevpije.  
 
Beg je pesem, ki sem jo morala uvrstiti v diplomsko nalogo, saj tako jasno opisuje njeno 
življenje. Podobno temo najdemo tudi v drugih pesmih, npr. Kot list,6 kjer pravi:  
 
Kot list v jesenskem vetru gnan,  
tako bežim iz dneva v dan.  
Nemir, ki veje vsepovsod,  
mi venomer veli: odtod!  
V katero se obrnem smer,  
obstanka zame ni nikjer. 
 
Pa če se vrnemo k Begu, najbolj nazorni so verzi: »Povsod bežim, / saj ne živim, / bežim skoz 
vse življenje!« Na vsebino opozarjajo tudi končna ločila, v pesmi je kar šest klicajev in en 
vprašaj, ko se sprašuje, če ni poti brez krutega prijema. Tudi v ritmu je zaznati beganje, nemir 
lirskega subjekta. Njeno srce je grozd, ki krvavi, ki ga strah izžema. Trpljenje jo spremlja vse 
dneve in noči, prav tako strah, ki ne pojenja in samo malo je tistih trenutkov miru, in tišine – 
s tem je mišljena tišina v glavi – ki pa jo »skrit skovir prevpije«. Pesem se zaključi zelo 
melanholično, brez upanja na boljše dni, saj jo to beganje in nemir tudi v resničnem življenju 
spremljata do konca, kar je sama verjetno slutila in to slutnjo izrazila v pesmih.  
 
 
6.3. Oboki 
Lili Novy izida svoje druge zbirke Oboki žal ni dočakala, saj jo je bolezen vzela pred njenim 
časom. Pesmi v drugem zvezku so izšle 1959. pri Državni založbi Slovenije, leto po njeni 
smrti. Tudi to zbirko je uredil Josip Vidmar in pesmi organiziral tako, da tvori vsak od treh 
delov zaključeno celoto njenega obdobja, sestavljajo pa jo pesmi iz celotnega opusa v 
slovenščini, tudi tiste, ki so bile že natisnjene v prvi zbirki ali revijalno. Med prvim in drugim 
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delom je Vidmar vstavil še »medigro«, 5 pesmi z vojnimi motivi, ki izkazujejo njen odnos do 
morije. Prvo poglavje sestavljajo pesmi o družini in ljubezni v obdobju grozljive druge 
svetovne vojne, drugo poglavje je nadgradnja ljubezni, tretje pa je spoznanje o minljivosti. 
Sam je tri poglavja začasno poimenoval Eros, Apolon, Tanatos, vendar pa jih je v zbirki 
izpustil, saj se jih je domislil on in ne pesnica.7  
 
6.4. Analiza izbranih pesmi Obokov 
Iz te zbirke sem izbrala štiri pesmi, ki jih je poleg nekaterih drugih, izbral tudi Paternu za 
antologijo Slovenska lirika 1945–65, saj je menil, da uspešno reprezentirajo kvaliteto pesmi 
Lili Novy. Analizirala bom pesmi Ogenj, Riba, Temni bog ter Hodim. 
 
OGENJ8 
Takràt, ob tisti uri 
biló je vse svetló, 
na vrt odprte duri, 
ožárjeno nebo, 
in ogenj med drevesi 
in ogenj sred srcá, 
strasti plamteči plesi, 
plamteči spev duhá.  
 
Takrat sem začutila, 
da vse živi, živi, 
goreča, slastna sila 
mi je planila v kri; 
vse je postalo plamen, 
zelèn, modrikast, zlat, 
še hladni, sivi kamen 
je zažarèl v škrlat. 
 
In od tedaj za mene 
 
7 Josip Vidmar v pripombi v zbirki Oboki, str. 118 
8 Novy 1959: 30 
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nikjer temote ni, 
za večno osvetljene 
so rádostne stvari; 
in vrata so odprta  
v večer, na žarni vrt, 
in rožna sredi vrta 
se mi smehlja še smrt. 
 
S pesmijo Ogenj se je Lili Novy po vojni in nekaj poskusih pesnjenja o vojni tematiki obrnila 
k intimni liriki. Pesem govori o ljubezni kot o najvišji vrednoti življenja: »Takràt, ob tisti uri 
/ biló je vse svetló, / na vrt odprte duri, / ožárjeno nebo«, »takràt sem začutila, / da vse živi, 
živi«. Zaradi ljubezni vse pleše, sredi srca je ogenj, v kri ji plane strastna sila in še »hladni, 
sivi kamen / je zažarel v škrlat.« Odkar ima ljubezen, zanjo ni teme, okoli nje je sama radost 
in svetloba in še smrt se ji smehlja. Ker ima ljubezen, je nič ne straši, niti smrt. Kasneje v 
njenem ustvarjanju se to čustvo sicer spremeni, ko razmišlja o minljivosti in smrti, vendar 
tudi na koncu pride do spoznanja, da smrt daje življenju smisel.  
 
RIBA9 
O, še v skrivnosti zgodnjih let živeti, 
 v tem toplem toku, ki se v njem gubiš 
in nič ne slutiš, da te preseneti 
nekoč prijem, ki mu ne ubežiš; 
da tvoje plavanje takó je bežno, 
kot lesk, ki v igri val ga valu dá, 
da mórje, to razgibano, brezbrežno, 
mehkó te nosi, a te ne pozna! 
 
Še énkrat biti v vsem, še v nepoznanju 
tegà, da ločen od vsegà si, sam, 
še svetlovíden biti v temnem spanju, 
še božan v jasnem bdenju od premam, 
še ne svoj jaz! Okrutna vi spoznanja, 
ki ste zagnala me na skalnat prod 
kot ribo, ki zaman se tja zaganja, 
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kjer ji je tekla šumna, srečna pot! 
 
Mordà pa vendar seže še po mene 
narasel val in vrže me nazaj 
v to večno vrenje, ki preraja, žêne, 
v ta zmeraj spet oživljeni sijaj.  
Ob dobi poznih let se vse pregiba, 
potaplja se – valovi pa rastó.  
V šumeč in silen tok zaplava riba,  
skrivnostna sila se prelije v njo. 
 
V zgornji pesmi je pesnica strnila svoje spomine o mladosti, ko se še ni zavedala minljivosti 
življenja: »O, še v skrivnosti zgodnjih let živeti, / v tem toplem toku, ki se v njem gubiš / in nič 
ne slutiš, da te preseneti / nekoč prijem, ki mu ne ubežiš; / da tvoje plavanje takó je bežno«. 
Še enkrat si želi biti mlada, ko še ni vedela, da si v življenju v resnici sam, preden so jo 
spoznanja zagnala »na skalnat prod / kot ribo, ki zaman se tja zaganja, / kjer ji je tekla 
šumna, srečna pot!«. Rada bi šla nazaj v preteklost, kjer je bila blaženo nevedna od 
spoznanja, da ostaneš sam. Na koncu upa, da vendarle narasel val še seže ponjo kot ribo in jo 
vrne v svetle trenutke. V jeseni življenja se vse potaplja, valovi pa rastejo in »V šumeč in 
silen tok zaplava riba, / skrivnostna sila se prelije v njo.« V teh zadnjih verzih lahko vidimo 
silen tok, v katerega zaplava riba, kot metaforo za poezijo, skrivnostna sila pa je vitalizem, ki 
je posledica ukvarjanja s poezijo. V starosti samo še v pesnjenju najde smisel. 
 
TEMNI BOG10 
Bolestna sla me stresa vse močneje, 
duši me, iz srca do ust kipi, 
in vse se v meni kot od groze smeje 
in kot od sreče joče in ihti. 
Prišel je temni bog in sred noči 
mi spet položil je rokó na prsi; 
nemočni so mi udje kakor trsi 
in kri mi valovi, kot on želi. 
»Zapoj!« veli. Srce dihti silneje – 
tišina vsa zveni –. Glasim se jaz – 
 
10 Novy 1959: 81 
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prepeva vse na tajnosten ukaz –? 
Šumenje slišim, kot bi gozdne veje 
šumele v bujnem vetru onkraj meje. – 
 
In temni bog mi pravi: »Bodi moja, 
kot si bilà ob svitu svojih dni, 
še rosna, nezadeta še od soja, 
ki dušo pali, ko se razgori. 
Kot velik ptič sem te v nočeh plašil, 
šumeli sta nad tabo mi peruti, 
a zjutraj so se tvoji mehki čuti 
razcvitali in jaz sem vanje lil 
čarobne kaplje svojega napoja, 
do korenin prepajal tvojo rast; 
izvajal sem nad tabo vso oblast 
in še si moja, moja bolj kot svoja, 
in moja boš do skrivnega razkroja. – 
 
Zablisne. Spet zablisne. Pokrajino 
zagledam v noč razgrnjeno nocoj; 
ob gromu vidim reko in ravnino, 
gorovje in prepade pod seboj. 
Šumeč in divje me je temni bog 
tesnó objeto dvignil nad grmenje 
in spet spoznavam: on mi je življenje 
in je začetek, on zaključi krog, 
ki v njem prepleta srečo z bolečino. 
On vabi klice ptic iz skritih zvezd. 
Vse veže v spev. Ko zgine, si tvarino 
podvrže molk in pahne jo v praznino. – 
 
In spet pretrese mi srce, ko pravi: 
»Bog žarne luči in cvetočih trav 
te je po igri, sladki in krvavi, 
zapustil, sam od tvojih ran krvav. 
Nikoli nisem te zapustil jaz 
in te ne zapustim. Šelè ob uri, 
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ko ti pritiskala bo smrt na duri, 
grem. A ko grem, bo v tebi molk in mraz  
kot na ledeni severni planjavi, 
da, ko ji k tebi bo dohod odprt, 
te mrtvo bo našlà osupla smrt.  
Med neme sence se s teboj odpravi, 
takràt zakliče temni ptič v daljavi. – 
 
V pesmi Temni bog je izpričana njena zvestoba bogu poezije: »kri mi valovi, kot on želi«. 
Veli ji, naj zapoje, ona pa se sprašuje, ali že ves čas prepeva »na tajnosten ukaz«. Temni bog 
je že v preteklosti bdel nad njo: »Bodi moja, / kot si bilà ob svitu svojih dni«, vanjo je »lil 
čarobne kaplje svojega napoja«. Ves čas je bil prisoten, vendar se ga sama ni zavedala, 
pesnjenje ji je bilo samoumevno. Nato pravi, da bo njegova »do skrivnega razkroja«, dvignil 
jo je in je spoznala: »on mi je življenje / in je začetek, on zaključi krog«. Zato vse, kar še želi 
početi, je ustvarjati, saj ko temni bog izgine »si tvarino / podvrže molk in pahne jo v 
praznino«. »Bog žarne luči in cvetočih trav« je metafora za boga ljubezni, ki mu je bila prej 
vdana, saj ji je bila ljubezen smisel življenja. Vendar pa jo je bog ljubezni zapustil, temni 
bog, bog poezije, pa je ni in je ne bo nikoli zapustil. Šele, ko bo smrt prišla, bo odšel tudi on 
in takrat jo »mrtvo bo našlà osupla smrt«. Kajti poezija ji je zdaj življenje in ko bo odšel bog 
poezije, se bo zanjo življenje končalo, še preden bo ponjo prišla smrt. Zato si do konca ni 
pustila nehati in je še na smrtni postelji pisala pesmi.  
 
HODIM 11 
Hodim in gledam pomlad, 
cvetlice, drevesa in ptice, 
slišim šumenje in klice: 
»Živeti – živeti – živeti 
sred zmeraj kipečih naslad!« 
 
Hodim, poslušam in zrem 
to silno, brezskrbno veselje, 
ki ve le za eno povelje: 
»Živeti – živeti – živeti – 
življenju hiteti v objem!« 
 
11 Novy 1959: 100  
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Hodim v to žívost in vem, 
da ure se nič ne zaveda, 
ki rekla bo hladna in bleda: 
»Umreti – umreti – umreti 
je temna zapoved stvarem.« 
 
Hodim v pomladno bridkóst 
in čutim ob vsaki minuti, 
to, česar priroda ne sluti: 
»Umreti – umreti – umreti 
veleva nam zadnja skrivnost.« 
 
Hodim in dvigam glavó, 
preganjam pretečo prikazen 
in strah, ki je jalov in prazen. 
Živeti – umreti – živeti – 
saj konca nikoli ne bo.  
 
Hodim in čutim jo, slast 
cvetlice, drevesa in ptice, 
slišim šumenje in klice: 
»Živeti – živeti – živeti! 
Življenju je dana oblast!« 
 
Hodim je izraz smrti kot njene zadnje spremljevalke v pesmi. Pesnica je v življenju bila boj 
med življenjem in smrtjo, ni še želela umreti, saj je imela še veliko povedati. Tako je bila 
preslepljena, da ni doumela, da jo je smrt že dobila v svoje okove in jo je žena Josipa 
Vidmarja odvlekla v bolnišnico. Ta boj se kaže v pesmi Hodim, ki ima za refren »Živeti – 
živeti – živeti«, pa vendar v tretji kitici ugotovi, da je »umreti – umreti – umreti / […] temna 
zapoved stvarem«. Vsako minuto čuti, da je umreti »zadnja skrivnost«. Smrt, »pretečo 
prikazen« in strah preganja, potem pa ugotovi, da ciklu »živeti – umreti – živeti« nikoli ne bo 
konca. Pa vendar zaključi, »Živeti – živeti – živeti! / Življenju je dana oblast!«. Kljub motivu 
smrti, ki preveva pesmi zadnjega ustvarjalnega obdobja, pa je vedno občutiti vitalnost, kot 
nam jo je izkazal zadnji verz te poezije.  
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7. Odziv na pesniško ustvarjanje Lili Novy 
Za začetek poglavja o recepciji njenih pesmi je potrebno zapisati, da sem imela pri iskanju 
odzivov precej težav, saj je veliko revijalnega gradiva, kjer so se po navadi pojavljale kritike 
in odzivi na zbirke, danes težko dostopnega ali celo nedostopnega. Digitalna knjižnica 
Slovenije (dLib.si) ima kar nekaj teh revij digitaliziranih, vendar pa v mojem primeru še 
vedno nisem imela dostopa do vseh objav, ki bi jih hotela, poleg tega pa je nekatere 
digitalizirane članke mogoče brati samo na računalnikih, lociranih v Narodni in univerzitetni 
knjižnici (NUK). Že situacija iskanja gradiva nam torej oriše sliko, da se o Lili Novy ne bere 
več veliko. Kljub temu da je dvorana v Cankarjevem domu poimenovana po njej, da se 
občasno kdo spomni nanjo in uprizori predstavo12 ali postavi razstavo,13 pa se le redkokateri 
strokovnjak še ukvarja z njo, situacija pa je pri 'navadnih' bralcih še slabša. Na Wikiviru, ki 
služi kot odprto skladišče izvornih besedil, seveda z dovoljenjem avtorja, kadar je besedilo v 
javni lasti ali če je že na kakšnem drugem spletnem mestu, je postavljena tudi zbirka 
Novyjeve Temna vrata, ki je v mesecu dni (2.–31. 7. 2020) imela le 9 ogledov, vsaka od 
pesmi pa še manj. Med 9 interesenti za njeno literaturo sem tudi sama, ki sem v procesu 
študija in raziskovanja njenih pesmi pogledala tudi stran na Wikiviru, zato je realno število 
ogledov strani v omenjenem mesecu med 7 in 8 
(https://sl.wikisource.org/w/index.php?title=Temna_vrata&action=info, 1. 8. 2020) Njen 
članek na Wikipediji ima sicer malce bolj spodbudno številko, v istem obdobju ima namreč 
127 ogledov, od te številke pa je prav tako potrebno odšteti moje oglede ob raziskovanju. 
(https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lili_Novy&action=info, 1. 8. 2020). Za 
primerjavo, Oton Župančič, Lilijin dolgoletni prijatelj in mentor, ima v istem obdobju 523 
ogledov na Wikipediji, na Wikiviru pa ni nobene njegove zbirke. 
(https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oton_%C5%BDupan%C4%8Di%C4%8D&actio
n=info, 1. 8. 2020) 
 
Poglejmo si, kako so se ob izidu njenih dveh zbirk odzvali kritiki in drugi literati in ljubitelji 
literature.  
 
12 Nekega dne in neke noči: Odkrivanje Lili Novy. Predstava avtorice Barbare Kapelj Osredkar je bila del 
spremljevalnega programa Tedna slovenske drame 2012 in je bila uprizorjena v Cankarjevem domu. 
https://www.napovednik.com/dogodek206743_nekega_dne_in_neke_noci_odkrivanje_lili_novy, 15. 8. 2020 
13 Lili Novy – pesnica dveh svetov: Razstava ob 50. letnici smrti Lili Novy v Knjižnici Bežigrad. 
http://old.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/print1.asp?page=/knjiznicarskenovice/2008_3_lili.asp, 15. 8. 2020 
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Ob izidu prve zbirke, ki je izšla v zelo neugodnem trenutku za literaturo – tik pred vdorom 
sovražnih čet v Jugoslavijo, sta bili napisani samo dve kritiki, saj za tako pisanje takrat ni bilo 
časa oz. priložnosti, saj so revije začasno nehale izhajati. Javoršek sicer pravi, da je bil njegov 
odziv v reviji Čas (Javoršek 1984: 135) edini pisani, vendar pa sem sama našla še en 
prispevek natisnjen v reviji Dom in svet. Pa se najprej posvetimo Javorškovemu mnenju. Ob 
prebiranju njegovega zapisa kaj kmalu ugotovimo, da je mnenje mestoma celo nasprotujoče 
in zato vse skupaj izpade zelo konfuzno. Po eni strani pravi, da skrivnosti njenih pesmi ne 
moremo uvrstiti v časovni razvoj slovenske lirike, kar pa ji ne zmanjša teže, saj »predstavlja 
kvalitetna poezija izvenčasovno vrednoto, ki ne premine.« (Javoršek 1941: 223) Vendar takoj 
negira svojo izjavo in pravi, da je večina njenih form preživetih, da je njeno čustvo, doživetje 
preveč vklenjeno v konvencionalnosti in le redkokje doživimo kakšno novotarijo. Metafore, 
pravi, so različne kvalitete, njen ritem pa karikirano skoraj ritem šolskih klopi. Njena 
arhaična postava pesmi ima verze zložene kot granitne sklade, vse je togo, leseno, manjka ji 
narave, »ki je duša slovenska lirike« (Javoršek 1941: 224). Že v naslednjem poglavju pa 
zamenja ploščo in pravi, da je njena lirika »starinska, dasi včasih tako moderna, da nas 
navdaja z največjo skrivnostjo.« (Javoršek 1941: 224) V pesmih je najti prasilo, staro 
govorico in izviren realizem, ki spominja na pesmi Prešerna, Levstika in Stritarja, vendar pa 
njeno izkustvo izhaja iz baročne Ljubljane in moderne usode v meščanski hiši.  
In ta »temna vrata«, sprevodnica v starost, novost in vse, bodo ostala v slovenski liriki gotovo 
kot najsilnejše znamenje močne žene, ki ima za sanjsko dekliško liriko samo še spomin, sama 
pa v svoji prekaljeni zrelosti bolj trpi zaradi problemov svojega človeka, kot pa svojega 
ženskega bitja. Morebiti je silovitost njene lirike zaradi izvenženske motivike trpela, pa je zato 
pridobila človeška vrednost njene pesmi.  
Za konec doda, da so njene pesmi dragocene, ta dragocenost pa je še bolj izkazana z lesorezi, 
s katerimi je zbirko opremil Jakac. Knjiga bo renomirana, več ljubezni pa bo žela med 
starejšimi bralci kot med mlajšimi.  
Da je njegovo poročilo nenavadno, je že sam ugotovil in mnenje revidiral v svoji monografiji 
o Lili Novy. Sam potrdi, da je sestavljeno iz dveh nasprotujočih si delov – iz odpora, ker terja 
moderno poezijo za vsako ceno in iz popolne prevzetosti nad nenavadnim svetom Lili Novy, 
ki je kljub meščanskosti zelo tragično in ga še nihče ni tako avtentično prikazal v zgodovini 
slovenske literature. Popravi tudi trditev, da v njeni poeziji ni narave, ko pa je vendarle 
»bistven del njene pesniške obrti in jo je vpeljala v slovensko literaturo v vsej njeni mogočni 
elementarnosti, zlasti pa kozmičnosti«. (Javoršek 1984: 138) Za konec doda, da je njena 
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metafora dragocena in izvirna, čeprav pripada neki stari poetiki in da Temna vrata »sodijo 
med klasiko sodobne slovenske poezije.« (Javoršek 1984: 138) 
Dušan Ludvik pa je svoje mnenje napisal za revijo Dom in svet. Po uvodu, kjer zapiše 
osnovne podatke o izdaji Temnih vrat, Lili Novy okrona za eno izmed najboljših slovenskih 
pesnic, katere pesmi je bilo že prej mogoče prebirati v Sodobnosti. O zbirki pa pravi, da bi v 
prvi vrsti od pesnice pričakoval nežne izlive ženske roke, vendar pa tega ni in med branjem 
nimamo občutka, da jih je napisala ženska. Vtis, ki se ga ne more znebiti, je, da je podobno 
že prebiral, vendar pa je to posledica njenega prevajalskega dela, ki mora »prinesti v poezijo 
drobne reminiscence; takih se ne more otresti niti najmočnejši ustvarjalec« (Ludvik 1941: 
243) Njeno dvojezičnost vidi kot problem, saj je včasih stavek zaradi tega »tuj duhu našega 
jezika« (Ludvik 1941: 243) in ima za posledico »jezikovno nasilno grajene verze, ki pa 
metrično teko prav gladko« (Ludvik 1941: 244). Mojstrsko je uporabila različne forme, s 
čimer se je obvarovala dolgočasnosti. Preseneča ga, da ima mojstrska prevajalka Prešernovih 
sonetov v svojem repertoarju le tri in še ti niso zgrajeni po črki pravila, kar pa je zanj še en 
dokaz več o njeni »svojskosti«. Vsebinsko liriko opiše kot pretežno osebno in enolično, 
pesmi so ljubezenske in spominskega značaja, v katerih se vidi, da jih je napisala zrela oseba 
z izkustvom ljubezni in z njo povezano bolečino. Tudi v razpoloženjskih pesmih iz narave, 
kjer občutimo njeno grenko bolečino, se spominja mladosti. Značilnosti njenih pesmi so še 
aforistični in hladni verzi, ki so znak »starostne lirike«, in pesimizem, ki izvira iz pogleda 
nazaj. Poleg preteklosti pa doživlja tudi takratno situacijo – drugo svetovno vojno, ki jo je 
opisala v zadnjih nekaj pesmih. Zaključi pa: 
Če ni njena lirika tako čustvena, kot bi jo pričakovali, si moramo to razlagati takó, da je 
Novyjeva bolj miselna kot intenzivno čuteča ženska. S tem pa ni rečeno, da ni dobra pesnica, 
kajti njena knjiga se lahko mirneje uvrsti v pomembno sodobno slovensko liriko kot knjiga 
marsikaterega pesnika.  
 
Alenka Puhar je ob izidu ponatisa Temnih vrat, ki ga je pripravil njen vnuk leta 1998, 
zapisala, da »[p]oezija Lili Novy živi med nami kot kakšno posebno vino: visoke kvalitete, a 
skoraj nedosegljivo. Dostopna je v dveh knjigah in pol, a težko jih je dobiti«14 (Puhar 1998: 
8). Ponatis posnema prvo izdajo, ki je izšla v neugodnem času in je hitro postala znana v 
majhnem, a veljavnem krogu, ki bere poezijo. Predstavljen je bil v dvorani Cankarjevega 
 
14 S polovico je najverjetneje ciljala na knjigo Goreče telo: izbrane pesmi (1985) 
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doma, ki nosi njeno ime. Svoj prispevek zaključi s provokacijo, zakaj je v našem kulturnem 
prostoru tako kvalitetna poezija prepuščena samozaložbi in povpraša še o morebitnih načrtih 
za izdajo še neobjavljenega.  
Ob stodesetletnici njenega rojstva in skoraj štirideset let po njeni smrti pa Janez Kajzer 
opozori, da štejemo njeno poezijo med slovensko klasiko, vendar pa pozabljamo, da bi bila že 
zdavnaj pozabljena, če ne bi bila v zrelih letih skoraj na silo zvlečena v literaturo. Pravi, da je 
bila sama preskromna, »da bi svojim prvim pesniškim poskusom pripisovala kakšen pomen, 
kaj šele, da bi si upala kdaj zavzeti mesto v slovenski literaturi.« (Kajzer 1995: 32) 
Ob izidu druge zbirke je svoje misli za revijo Naši razgledi strnil Božidar Borko. Pravi, da je 
Lili Novy z drugo zbirko dobila »dokončno vstopnico […] v slovensko pesniško literaturo, 
saj je v nji izbor iz vse njene tvornosti v našem jeziku, […] tako da je njen pesniški profil 
orisan kar se da markantno in popolno.« (Borko 1959: 365) Poleg tega, da je Josip Vidmar 
zbral in uredil drugo zbirko, je napisal tudi uvodno študijo, s katero je dobila »najlepši 
slovstveni spomenik« (Borko 1959: 365). Ker je Vidmar v svojem uvodu izčrpno 
karakteriziral pesmi, Borko skorajda nima novih besed. Doda, da je vsa njena poezija 
»zgrajena na osnovnem molu jesenskega razpoloženja« (Borko 1959: 365). S tem namiguje 
na jesen življenja, ki poje in se spominja na opojnost pomladi in vrelo moč poletja. Opeva 
ljubezen in smrt – dva večna aspekta življenja, zakon lirizma, ki se mu bolj ali manj vdaja 
vsak pesnik. Vso njeno liriko preveva tiha chanson triste. V njeni liriki vidi poleg zanimive 
človeške izpovedi, ki je spisana na ukaz »temnega boga«, ki obvladuje slehernega umetnika v 
trenutkih njegovega ustvarjanja, še specifično izpoved ženske duševnosti. Izpoved ženske, ki 
je doživljala padce in vzpone, srečo in trpljenje. »V tej neposrednosti in iskrenosti, s katero 
zveni vsa bogata klaviatura pesničine notranjosti, je najboljše potrdilo, da smo zgubili z Lili 
Novy resnično pesnico in umetnico.« (Borko 1959: 365) Niso vse pesmi enako kvalitetne, 
čeprav so vse nad visoko postavljeno lestvico, pa vendar zaključi, da je zbirka »lepa 
afirmacija pesniško-ustvarjalne osebnosti Lili Novy in […] je bila vredna urednikovega 
prizadevanja in založnikove skrbi.« (Borko 1959: 365) 
Pa si oglejmo še, kaj je v uvodni študiji zapisal njen mentor in urednik Josip Vidmar. Pesnica 
je imela zaradi svojega poznega začetka pisanja v slovenščini utrjen in prečiščen okus in 
zanesljiv umetniški čut. »Zato njena slovenska pesem vendarle obsega vse njeno življenje, 
vroče in živo občuteno, čeprav gledano nazaj in izpovedano s spoznanjem in resnico 
zrelosti.« (Novy 1959: 5). Njena narava je burna, silovita in divja, presenetljiva za žensko in 
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izpričana brez sprenevedanja v vseh pesmih. V njenem življenju je pomemben pečat pustila 
ljubezen, ki se znajde kot tema pri skoraj vsakemu pesniku, vendar pa ima pri Lili Novy 
središčno vlogo, saj ji je vdana brezpogojno in »do osnov svoje narave kot svojemu 
poglavitnemu poklicu« (Novy 1959: 8) Bog ljubezni je tudi grozen in se v ljubezenskih 
pesmih vedno izkazuje skozi ambivalenco ekstremne blaženosti in krvavih ran. »Ljubezen je 
zanjo kratkomalo življenje, skrivnost naše biti in hkrati vsa njena protislovnost.« (Novy 1959: 
9) Vse njene pesmi so izpričane zgodbe njenega življenja, tudi krut razhod z možem, ki ga je 
zaslediti v strašnih pesmih Zrcalo, Mrlič, V temo in Ti si tam. V njenih ljubezenskih pesmih 
ni »nič nadišavljene sentimentalnosti«, vse je »krvavo resnično«. Z Lili Novy smo dobili 
nepotvorjeno pričevanje o ženski, ki je »po sili, žlahtnosti, iskrenosti in po razsežnosti srca 
pri nas edinstveno, pa tudi sicer nenavadno redko«. (Novy 1959: 11) Pri njej se dolgo ne 
pojavi motiv pesniškega poklica za razliko od mnogih pesnikov. Počasi se razvija, pesnjenje 
ji je dolgo le čustvo in tolažba, dokler s pesmijo Temni bog na mesto Erosa ne stopi bog 
pesništva. Od takrat dalje je zvesta njemu. »Pesem ji je poslej življenje in kakor ji je bila 
nekoč merilo za ceno in celo za vrednost življenja ljubezen, ji je to zdaj pesem. […] Kajti dar 
pesništva, ki ga je prej sprejemala kot samo po sebi umevnega, ji je zdaj zadnja sreča, zadnja 
uteha« (Novy 1959: 15) Zadnja večja tema, ki se jo loti in je zvezana z njenim doživljanjem 
minljivosti in končnosti življenja, je smrt, Tanatos. Njene pesmi so čedalje bolj mučne in 
odete v grozo, kajti takšno je tudi njeno pričakovanje smrti. Kljub temu da si želi miru, še ne 
sprejme smrti. Tako kot življenje in smrt v refrenu njene pesmi Hodim bijeta bitko, tako se 
tudi pesnica sama v sebi bije za oblast življenja. Pesnica je bila netradicionalna katoličanka, 
kar je v majhnih drobcih zaznati v nekaterih pesmih kot sta npr. Hostija in Umreti. Vendar so 
le to, drobci. Sama je zase pravila namreč, da je »krščen pogan«. V pesmih o smrti, kjer bi 
bilo tematiki najbolj primerno pričakovati religiozne motive, pa jih ni. Vero v posmrtno 
življenje je izrazila le v pesmi posvečeni Otonu Župančiču, vendar je ta po mnenju Vidmarja 
le izraz prijateljstva do pokojnega pesnika in ne smrti kot take. (Novy 1959: 25) Na koncu 
obžaluje, da pesnica ni bila vzgojena v povsem slovenskem okolju, saj se mestoma izkaže, da 
njen čut za slovenščino ni povsem zanesljiv, zato se večkrat zgodi, da formulacije 
presenečajo s skrajno preprostostjo in celo »poljudnosti dognano plastiko«. »Če bi bila 
svobodnejša v svojem izrazilu, bi si verjetno ustvarila povsem svoj pesniški jezik.« (Novy 
1959: 26) Kljub temu je »razsula obilo lepot«, čeprav v glavnem govori samo o treh temah, 
nam podarja bogastvo prizorov in čustvenih vzgibov, »od razpoloženj do notranjih dogodkov 
ima v njenem pesništvu značaj prave stvarniške neizčrpnosti.« (Novy 1959: 26)  
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Za analizo recepcije je potrebno pogledati še število razprav o pesnici in njenih delih. Poleg 
moje diplomske naloge, je bila Lili Novy tema še 5 diplomskih oz. magistrskih nalog. V dveh 
je bila pesnica osrednja tema,15 tri pa so se le posredno lotevale njenega dela.16 Pozornost ji je 
namenila tudi Marija Spieler leta 1965 v svoji doktorski disertaciji z naslovom Zweisprachige 
Dichtung bei den Slowenen. V raziskovalni nalogi s področja slovenskega jezika in 
književnosti je Eva Potočnik raziskovala (Ne)znano Lili Novy.  
Pesmi Lili Novy, če odštejemo njene prevode, so bile po podatkih iz COBISS-a uvrščene v 
štiri antologije v slovenskem jeziku,17 eno v ruskem in eno v španskem. Svoje poglavje je 
dobila v monografiji Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem 
(2007), kar še enkrat znova priča o njenem tonjenju v pozabo. 
O njej je napisana le ena monografija, ki nosi njeno ime, pod njo pa se je podpisal Jože 
Javoršek. Denis Poniž je, poleg že omenjene študije, svoja razmišljanja o pesmih Lili Novy 
zapisal v spremni študiji h knjigi Goreče telo, za katero je sam izbral nabor njenih pesmi. 
Napisal je tudi scenarij za dokumentarni film Lili Novy – pesnica dveh svetov, ki je bil 
predvajan na RTV SLO ob 50-letnici njene smrti.  
Nekaj prostora ji je v poglavju Emancipiranke svoje monografije z naslovom Labirinti 
umetnosti v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne namenila Katja 
Mihurko Poniž. Lirski subjekt v pesmih njene prve zbirke, tako piše Mihurko Poniž (2008: 
142), »izraža silovitost erotičnih doživljajev, ki poleg omame vselej prinašajo tudi slutnjo 
minljivosti in nikdar niso obljuba varnosti, temveč napoved samote.« Nadalje pravi, da je 
»ljubezensko strast in trpljenje, ki sta jo spremljala vse življenje, upesnila v oblikovno 
dovršenih verzih in slovensko poezijo obogatila z očaranostjo nad čutnostjo in njeno 
uresničitvijo v ljubezenski ekstazi« (Mihurko Poniž 2008: 142).  
V Antologijo slovenskih pesnic jo je uvrstila Irena Novak Popov, s pesmima Eros in Ogenj je 
bila uvrščena v Antologijo slovenske erotične poezije z naslovom V tebi se razraščam. Peter 
 
15 Mugerli Lavrenčič, Maruša. Nemške pesmi Lili Novy: diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mugerli], 2003. in 
Jurkovič, Kristina. Lily Novy – Dichterin zwischen zwei Welten: erotische Gedichte: diplomsko delo. 
Ljubljana: [K. Jurkovič], 1996. 
16 Saksida, Igor. Komunikacijski modeli v slovenski mladinski poeziji: magistrsko delo. Ljubljana: [I. Saksida], 
1992. 
Zvonar, Saša. Ženska emancipacija v poeziji od preloma stoletja do konca druge svetovne vojne na Slovenskem: 
diplomsko delo. Ljubljana: [S. Zvonar], 2014. 
Podkrižnik, Eva. Pregled in primerjava dosedanjih prevodov Prešernovega Sonetnega venca v nemščino: 
magistrsko delo. Ljubljana: [E. Podkrižnik], 2016. 
17 Lirika slovenskih pesnic: 1849–1984 (1985), Lirika v času moderne (1952), Lirika upora: izbor pesmi iz 
osvobodilnega boja (1961) ter Kri v plamenih (1951) 
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Kolšek pa v poglavju Antologije slovenske poezije z naslovom Nevihte sladkih rož zapiše, da 
je vsakemu pesniku oz. pesnici namenil najmanj eno in največ sedem pesmi, na ta način pa je 
»izrazil tudi svoje estetsko in strokovno stališče do posameznega opusa« (Kolšek ur. 2006: 
641) Iz opusa Lili Novy je izbral pet pesmi, kar je še dodaten pokazatelj o kvaliteti njenega 
pesniškega izražanja. 
Svoje poglavje si je prislužila tudi v knjigi Slovenska lirika 1945–1965. Ko seštejemo vso 
gradivo, ki se posredno ali neposredno dotika Lili Novy in njenega dela, ugotovimo, da tega 
ni tako malo. Vendar pa se po podrobnejšem pregledu zariše malce drugačna slika. Že res, da 
je nekaj strokovnjakov s področja književnosti, ki se ji je posvetilo, tudi študentke so si v 
zadnjih nekaj letih nekajkrat izbrale pesnico, vendar pa je njena obravnava bolj naključna. 
Kot že rečeno, se je ne obravnava niti na študiju slovenistike. V zavest javnosti stopi ob 
redkih priložnostih, kot smo lahko videli ob 50-letnici njene smrti. Le malokdo pogleda njen 
članek postavljen na Wikipediji, podatki o izposoji pa nam nedvoumno kažejo žalostno 
stanje. Če pogledamo samo število izposoj njenih dveh pesniških zbirk v slovenščini, dobimo 
v sistemu COBISS (Vzajemni bibliografski sistem), rezultat 57 za Temna vrata in 26 za 
Oboke.18 Število izposoj njene pesniške zbirke Pika poka, ki je namenjena predšolskim 
otrokom, je bolj vzpodbudno,19 vendar se otroške oz. mladinske literature ne jemlje tako 
resno kot leposlovje za odrasle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Pridobljeni števili sta števili izposoj zbirke Temna vrata oz. zbirke Oboki skupno za vse knjižnice v Sloveniji, 
ki imajo gradivo v sistemu COBISS, zabeleženo je od 1. 1. 2019. Podatka sta dostopna na: 
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2205953 ter https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/78405632 in se izpišeta v 
desnem zgornjem kotu s klikom na meni »Štev. izposoj«  
19 V enakem obdobju je bila zbirka izposojena 82-krat. https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15311105  
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8. Zaključek 
Slovensko pesnico Lili Novy, ki je imela prav posebno pot v slovensko literarno ustvarjanje, 
in njeno liriko lahko opišemo z besedo ambivalentno. V njenem življenju je bilo veliko 
dvojnosti. Odraščala je v nemško-slovenskem okolju, v Ljubljani s preloma iz 19. v 20. 
stoletje, ko je večina prebivalcev govorila nemško. V času njene mladosti in zgodnje 
odraslosti se je politično mnogo stvari spremenilo, zgodila se je najprej prva in nato druga 
svetovna vojna, Ljubljana je počasi postajala slovensko mesto, slovenščina pa je pridobivala 
na veljavnosti. Poleg opisanih je bilo še mnogo drugih sprememb tako v političnem življenju 
takratne dobe kot v osebnem življenju Lili Novy. Bolj po naključju se je uveljavila na 
slovenski literarni sceni, kjer je najprej postala znana kot odlična prevajalka slovenske lirike 
v nemščino. V tej diplomski nalogi sem se posvetila le enemu delu njenega ustvarjanja, to so 
slovenske pesmi. Poleg prevajanja in pisanja v slovenščini, pa je Lili verze zlagala tudi v 
nemščini. Kljub temu da sem predstavila le nekaj njenih pesmi, ki so vse del le treh tematskih 
sklopov, ljubezni, poezije in smrti, pa je ne smemo zreducirati le na to. Lili Novy je bila 
namreč precej več kot to, kar se v literarni zgodovini ugotavlja. Pisala je tudi pesmi za otroke, 
ki izstopajo med slovenskimi pesniki po izrazitem oživljanju živalskega sveta, napisala je 
vrsto žanrskih pesmi, mestno liriko, vmes so bili tudi poskusi socialne in narodnoosvobodilne 
lirike. Njeno delo je bilo za časa njenega življenja dobro sprejeto, z izjemo treh knjig 
prevodov, ki niso bile prepoznane, v slovenskem literarnem krogu je uživala posebno mesto. 
Vendar pa je Lili Novy in z njo njeno delo počasi šlo v pozabo in le malokdo še poseže po 
njenih pesmih (ki niso namenjene najmlajšim), si ogleda njen članek postavljen na 
Wikipediji, še na študiju slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je skoraj ne 
omenja. Zato je tu moj, čeprav bolj jalov in skromen, poskus oživitve velike pesnice in 
literatke. Mogoče pa koga spodbudim k branju.  
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Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Analiza in recepcija slovenskih pesmi Lili 
Novy plod mojega lastnega dela ter da so vsi deli, ki so povzeti ali citirani, ustrezno 
označeni.  
